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RESUMEN 
Se investigaron algunos aspectos de los componentes comunitarios e infracomunitarios de la 
parasitofauna de Periplaneta americana en 100 especímenes colectados en buzones de! distrito de 
Pueblo Libre, Lima, Perú , en invierno, entre agosto y setiembre de 1996. De todos los hospederos 
muestreados 67 fueron machos y 33 hembras; 19 adultos y 81 ninfas; luego de las necropsias, se 
observaron cinco tipos de parásitos con la prevalencia e intensidad de infección respectiva: Cephalobellus 
tipulae (Nematoda) (38% y 3,5) ; Leidynema appendiculatum (Nemateda) (35% y 2,85); Thelastoma 
bulhoesi (Nematoda) (1 % Y 7) ; Moniliformis moniliformis (Acan1hocephala) (2% y, ,5) Y Pimeliaphilus 
cunliffei (Acarina) (62% y 2 ,06). P. cunliffei es considerada una especie primaria, mientras C. tipulae y 
L. appendiculatum son especies secundarias, y M. moniliformis y T bulhoesi son especies satélites. C. 
tipulae y L. appendiculatum tienen valores más altos de frecuencia de dominancia. En genera!, se 
observa a nivel de componentes comunitarios e infracomunitarios una ausencia de correlación entre la 
intensidad y prevalencia de parásitos y el tamaño y sexo del hospedero. La diversidad de especies de 
parásitos es baja H' =' 0,397 ::!: 0,45. C. tipulae y L. appendiculatum muestran una covariación y asocia­
ción interespecífica negativa. T bulhoesi y P cunliffei son nuevos registros para el Perú . 
Palabras claves : Periplaneta americana, Parásito, intensidad, Perú . 
A BSTRACT 
We conducted a researcn on so me community components and infracommunities of parasite fauna 
of American cockroach, P americana, en ene hundred specimens collected from the sewage of the 
district of Pueblo Libre, Lima-Perú , between August and September 1996. Of the cockroachs collected 
67 were male and 33 female, 19 were adults and 81 early instars. The cockroachs were necropsied and 
we found five parasites with prevalen ce and intensity of infection as follows: Cephalobellus tipulae 
(Nematode) (38%, 3,5). Leidynema appendiculatum (Nematode) (35% y 2,85) , Thelastoma bulhoesi 
(Nematode) (1 % Y7) , Moníliformes monilíformes (Acanthocephala) (2% y 1,5), and Pimeliaphilus cunliffei 
(Acarina) (62% y 5,03) . P. cunlíffei was consldered a core specles; C. tipulse and L. appendiculatum 
were secondary specles and M. moniliform/s and T bulhoesl were satelllte specles . C. l/pulse and L. 
appendlculatum had hlgh values offrequency of domlnance. In general, there was no correlatlon between 
intensity and prevalence of parasites and lenght and sexoThe paras ite's blodiversity Is low H' =' 0,397:!: 
0,45 . C. tipulae and L. appendiculatum showed a negative covariati on and interspecific association. T 
bulhoesi and P. cunliffei are new records to Peru . 
Key words: Periplaneta americana, parasít ic, intensity, Peru 
INTRODUCCiÓN 
La salud del hombre en las ciudades e en­
cuentra en un constante riesgo por la activi­
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dad de algunas especie de insectos y arácni­
dos que viven alrededor de él, transmitiéndo­
le enfermedades algunas veces mortal es 
(Schal y Hamilton, 1990). La gran mayoría 
de insectos que viven asociados con el hom­
bre son de di tribución cosmopolita, encuen­
tran en los ambientes que colonizan ausencia 
de enemigos naturales y abundancia de ali­
mento y refugio, y pueden reproducirse libre­
mente (Dale, 1981). Las cucarachas, entre 
ellas Periplaneta americana Linnaeus, tienen 
importancia como diseminadores de agentes 
patógenos y parasitario ' ; actúan como 
vectores, contaminando alimentos y causan­
do entomofobias (Schal y Hamilton, 1990). 
Los estados activos, ninfas y adultos, viven 
en colonias en ambientes húmedos en el inte­
rior o exterior de las casas, se alimentan de 
restos sólido y tienen una actividad noctur­
.' 	 na (Dale, 1981). La fauna parasitaria 
(me tazo aria) de las cucarachas ha sido eva­
luada en la literatura internacional, con traba­
jos sobre nematodos parásitos de P. america­
na (Zervos, 1988a, b; Noble, 1991; Adamson 
y Noble, 1992' Adamson et al., 1992; Connor 
y Adamson, 1998) y en acantocéfalos (Wilson 
y Edwards, 1986; Carmichael y Moore 1991). 
De la Cruz y Tantaleán (1980) regi traron para 
el Perú tres especies de nematodo para P. 
americana: Cephalobellus tipulae 
Leibersperger, Harmmerschmidtiel/a diesingi 
(Hammerschmidt) Chitwood y Leidynema 
appendiculatum (Leidy) Cbitwood. 
El presente estudio tiene por objeto deter­
minar la fauna parasitaria de Periplaneta ame­
ricana y relacionar alguno a pectos 
ecológicos en dependencia del sexo y longi­
tud. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Obtención del material biológico 
En la estación invernal, desde el 31 de 
agosto al 13 de setiembre de 1996, cien indi­
viduos de Peripl.aneta americana fueron exa­
minados en búsqueda de metazoos parásitos, 
contabilizados y muestreados el mismo día de 
su colecta, para evitar así el efecto d~l estrés 
ambiental que tiende a eliminar gran parte de 
su fauna parasitaria presente. Los e pecímenes 
fueron colectados de buzones de desagüe del 
distrito de Pueblo Libre, Lima-Perú; se obtu­
vo 67 machos y 33 hembras. Una vez en el 
laboratorio procedimos al adormecimiento de 
la cucarachas en una cámara letal con cloro-
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formo, para su posterior disección. La bús­
queda de endoparásitos se realizó en cada 
porción intestinal (anterior, media y poste­
rior), con énfasi en e la última sección, así 
como en eL ceLoma y en los pl iegues 
integumentales. Se determinó en los hospe­
deros el exo (hembra o macho), longitud (en 
cm) y estado de desarrollo (adulto y ninfa). 
La cucarachas fueron identificadas de acuer­
do a las claves taxonómicas de Cornwell 
(1968). 
Análisis ecológico 
La longitudes de las cucarachas e divi­
áieron en cuatro rangos de 0,5 cm cada uno. 
La hembras pre entaron una longitud entre 
2,0-3,8 cm (2,69 ± 0,51 cm) y los machos de 
1,9-4,0 cm (2,68 ± 0,52 cm). Luego en solu­
ción salina al 0,85% se realizó un lavado de 
su superficie corporal para determinar la pre­
sencia de agentes ectoparasitarios que pu­
dieran acarrear en sus patas yen el tórax. Rea­
lizamos la codificación respectiva de las mues­
tras parasitoLógicas provenientes de cada 
cucaracha censada. Los nematodos fueron 
aclarados con Laclofenol, y los ácaros fueron 
montados en medio de Hoyer. La aproxima­
ción ecológica de las comunidades parasita­
rias metazoarias se realizaron a nivel de com­
ponente e infracomunidades (Esch et al., 
1990). Con estos parámetros evaluados se pro­
cedió a calcular la prevalencia e intensidad 
media de infección (Adamson y Noble, 1993). 
La frecuencia de dominancia y la distribución 
binomial negativa de los componentes de la 
fauna parasitaria se calcularon de acuerdo a 
Zar (1996). 
Se emplearon algunos métodos estadísti­
cos de asociación: el coeficiente de correla­
ción de Spearman (rs) fue calculado para de­
terminar una po ible correlación entre la lon­
gitud total del hospedero y la intensidad de 
los parasilos. El coeficiente de correlación de 
Pearson Cr) e utilizó como una indicación de 
la relaCIón de la longitud total del hospedero 
y la prevalencia de pará ito , con previa trans­
formación arcoseno de los datos de prevalen­
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cia (Zar, 1996). El efecto del sexo en la inten­
sidad de infección se calculó usando la prue­
ba de t de student, previa evaluación áe la ho­
mogeneidad de varianzas empleando la prue­
ba de Levene, y para el efecto en la prevalen­
cia se usó el estadístico G. La prueba de l se 
utilizó para determinar el grado de asociación 
o dependencia entre los nemátodos machos y 
hembras para una misma especie, así como 
entre las dos especies de endoparásitos más 
prevalentes. Se calculó el coeficiente de aso­
ciación V para estimar la magnitud de la aso­
ciación (Franco el al., 1995). Se utilizó nue­
vamente el coeficiente de correlación de 
Pearson (r) para correlacionar la abu;¡dancia 
de las dos especies de nemátodos más 
prevalen tes. El nivel de significancia fue eva­
luado a a = 0,05 (Daniel, 1993). La termino­
logía ecológica sigue los criterios de Bush et 
al., (1997). El análisis incluye solo parásitos 
con prevalencias mayores al 10% (Bush el al. , 
1990). Como especies comunes fueron defi­
nidas aquellas con prevalencias mayores del 
20%. Se usó la terminología de especies pri­
marias, secundarias y satélites, propuesta por 
Bush y Holmes (1986). Se empleó para el aná­
lisis comunitario de la diversidad de especies 
parásitas el índice de diversidad de Shannon 
Weaver (H') y la riqueza promedio de espe­
cies, correlacionándolos con el sexo y la lon­
gitud (Zar, 1996). Para el cálculo de las prue­
bas estadísticas descriptivas e inferenciales, 
se empleó el paquete estadístico SPSS para 
Windows 95. 
RESULTADOS 
Componentes comunitarios 
Cinco especies de metazoos parásitos fue­
ron colectadas enP. americana (Tabla 1). Con 
tres especies, los nemátodos localizados en el 
intestino posterior o proctodeum son los más 
prevalentes . El más abundante es 
Cephalobellus tipulae, con 133 especímenes 
colectados (35 ,84% del total de parásitos); 
también presenta el más alto valor de preva­
lencia, pero no el de intensidad de infección, 
cuyo valor más alto lo presenta Leidynema 
appendiculatum, con 3,5 (Tabla 1) . ~os 
nemátodos parasitan al 74% del total de hos­
pederos; ellos representan el 64,67% del total 
de paras][os colectados. El ácaro 
Pimeliaphilu5 cunliffei y el acantocéfalo 
}vfoniliformis moniliformis representan el 
35,45% y 0,81%, respectivamente, del total 
de parásitos colectados. El ácaro fue encon­
trado en el imegumento interno, en el celoma 
y en las patas. El acantocéfalo fue registrado 
a nivel de l !lemoceloma en el estadio de 
acanthela. De los cinco metazoos parásitos 
encontrados en P. americana, P. cunliffei es 
considerado una especie primaria; C. tipu!ae 
y L. appendiculalum son especies secunda­
! ias ; y M. moniliformis y T. bulhoesi son es­
pecies s atéli tes . C . tipulae y L. 
appendiculatum tienen los valores más altos 
de frecuencia de dominancia (28), seguidos 
del ácaro con 22. P. cunliffei es la especie que 
presenta la más alta frecuencia de dominan­
cia compartida con una o más especies (10), 
seguida de L. appendiculatum con seis y C. 
cipulae con cuatro, respectivamente (Tabla 2). 
Para estas tres especies de parásitos no se ob­
servó que siguieran la distribución binomial 
negativa (Tabla 2). El promedio total de la lon­
gitud de las cucarachas machos (2,69 ± 0,52 
cm, n =67) Y de las hembras (2,70 ± 0,51 cm, 
n = 33) en la muestra analizada no fue 
significativamente diferente (t = 0,06, P = 
0,89). La prevalencia y la intensidad media 
de infección de C. tipulae, L. appendiculatum 
y P. cunl(ffei no presentaron ninguna correla­
ción con 1 longitud total de P. americana 
(Tabla 3). El sexo del hospedero no tuvo in­
fluencia en la prevalencia de infección (Tabla 
4). La prevalencia de infección para las tres 
especies parásitas fue la siguiente: C. tipulae 
(machos = 38,80%; hembras = 36,36%), L. 
appendiculatum (machos =40,29%; hembras 
= 24,44%) Y P. cunliffei (machos = 59,70%; 
hembras =66,66%). El mismo patrón se ob­
servó para la intensidad media de infección 
(Tabla 4). La intensidad media de infección 
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Tabla 1. Prevalencia, intensidad y abundancia de infección de la fauna parasitaria de Periplaneta 
americana en Pueblo Libre, Lima, Perú. 
Parásitos 
Nematoda 
eephalobellus 
tipulae 
Leidynema 
appendiculatum 
Thelastoma 
bulhoesi 
% Prevalencia 
38 
35 
1 
Intensidad 
la8 
1 a 12 
7 
Intensidad media 
3,50 
2,85 
7,00 
Abundancia 
media 
1,33 
1,00 
0,07 
Acantocephala 
Moniliformis 
moniliformis 2 1a2 1,50 0,03 
Acarina 
Pimeliaphilus 
cunliffei 62 la 8 2,06 1,28 
para los tres metazoarios consistió en lo si­
guiente: C. tipulae (machos = 3,57 ± 1,90; 
hembras = 3,33 ± 2,49), L. appendiculatum 
(machos = 3,51 ± 2,84; hembras = 2,00 ± 2,07) 
y P. cunliffei (machos = 1,87 ± 1,01; hembras 
= 2,41 ± 1,71). Las poblaciones de C. tipulae 
de acuerdo al sexo de sus individuos presen­
taron una prevalencia e intensidad media de 
infección de 29%, 2,06 ± 1,33 para los 
nemátodos machos y el 30%, 2,35 ± 1,19 para 
las hembras. En ambos casos la intensidad fue 
de 1 a 5 especímenes. Las poblaciones de L. 
appendiculatum en relación al sexo de sus 
individuos presentaron una prevalencia e in­
tensidad media de infección de 21 %, 2,52 ± 
1,81 para los nemátodos machos y 31 %, 1,87 
± 1,41 para las hembras. Para ambos casos la 
intensidad fue de 1 a 8 especímenes. 
Infracomunidades 
El 90% de las cucarachas fuer.)!! 
parasitadas por una sola especie, y sólo el 10% 
no tuvo parásitos .. 44 individuos mostraron 
infección con una sola especie parásita, y 45 
Y1 presentaron una infección múltiple con dos 
y tres especies respectivamente. Fueron co­
lectados un total de 379 parásitos, con una 
abundancia total media de 3,81 ± 3,03 parási­
tos (1-12), no observándose correlación entre 
le abundancia total de parás itos, la longitud 
total del cuerpo (rs = - 0,03, P = 0,73) Yel sexo 
(t == 0,681, P = 0,49) de la cucarachas. La 
riqueza promedio de especies de parásitos de 
1,37:r 0,67 (1-3) no estuvo correlacionada con 
la longitud total del cuerpo (rs =-0,03, P == 
0,79) ni con el sexo (t =0,69, P == 0,49) de las 
cucarachas. La abundancia total de parásitos 
se encuentra positivamente correlacionada con 
la riqueza promedio de especies de parásito 
(rs =0,70, P =0,001). La diversidad de espe­
cies de parásitos (H ') fue de 0,397 ± 0,45. La 
div e rs idad parasitaria no estuvo 
correlacionada con la longi tud total del hos­
pedero (rs = -0,03, P = 0,71) Y tampoco se 
observó diferencias significativas en la diver­
sidad de machos (H' == 0,395 ± 0,46) y hem­
bras (H ' == 0,401 j: 0,45) (t = 0,08, P =0,93). 
Se determinó la asociación interespecífica 
entre C. tipulae y L. appendiculatum obser­
vándose una relación negativa (l = 44,57, P 
< O05; V =68,45%) entre ambos nemátodos. 
El mismo patrón se obse rvó para la 
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Tabla 2. Frecuencia de dominancia y valores de X2 para ia distribución binomial negativa de los 
componentes de la fauna parasitaria de Pamericana en Pueblo Libre, Lima, Perú. 
Frecuencia Frecuencia de dom nancia 
Parásitos de compartida con una o más X2 P 
dom inancia esp ecie 
eephalobellus tipulae 28 4 338,45 >0,05 
Leidynema appendiculatum 28 6 333,59 >0,05 
Pimeliaphilus cunliffei 22 10 18,9 >0,05 
covariación (rs =-0,54, P = 0,001). 
DISCUSiÓN 
El presente estudio detectó algunos mo­
delos en la estructura parasitaria de metazoos 
de P. americana: (1) ausencia de correlación 
de la abundancia de parásitos a nivel de 
infracomunidades y de los componentes co­
munitarios, con el tamaño y sexo del hospe­
dero y (2) baja riqueza y diversidad parasita­
ria. Este mismo patrón ha sido observado por 
Zervos (1988a). 
En las 100 cucarachas analizadas, se han 
encontrado cinco especies de parásitos. Tres 
de estas especies parásitas fueron nemátodos 
que se localizan a nivel del intestino poste­
rior. Adamson y Noble (1992, 1993) en Ca­
nadá, muestran que T. bulhoesi es la especie 
de nemátodo con la mayor prevalencia (75% 
y 81 %), pero en nuestro caso apenas alcanza 
el 1 %. Esta especie es citada por primera vez 
para el Perú. H. diesingi es mencionada como 
la segunda especie de nemátodo más 
prevalente (62%) (Adamson y Noble, 1993); 
sin embargo en la presente investigación en 
la zona de estudio no fue encontrada, aunque 
De la Cruz y Tantaleán (1980) la citaron para 
el distrito de Ate-Vitarte en Lima, Perú, pu­
diendo haber sido desplazada por C. tipulae 
como equivalente ecológico, que no es men­
cionada como especie de importancia para el 
Canadá. La prevalencia de infección de 35% 
para L. appendiculatum es bastante cercana 
a la observada por Adamson y Noble (1993) 
de 40%. C. tipulae y L. appendiculatum se 
localizaron preferentemente en el primer seg­
mento del intestino posterior y los siete 
especímenes de T. bulhoesi prefirieron el se­
gundo segmento del intestino posterior, sien­
do semejante a lo encontrado por Adamson y 
Noble (1992). La infección simple para los 
nematodos, más común en las longitudes 
menores (Adamson y Noble, 1992) ha sido 
observada en el presente trabajo, debido a 
que la población evaluada está conformada 
en su mayoría por individuos de poco tama­
ño (81 ninfas) que presentan una asociación 
negativa excluyente entre las dos especies de 
nemátodo más prevalentes C. tipulae y L. 
appendiculatum. 
El ácaro P. cunliffei es la especie de 
artrópodo con comportamiento binario endo­
y ectoparásito en P. americana, de mayor pre­
valencia en nuestro medio; este acarino es un 
nuevo registro para el Perú. En nuestro país 
Tabla 3. Valores de los coeficientes de correlación de Spearman (rJ y coeficiente de correla­
ción de Pearson (r) usados para evaluar las posibles relaciones entre la longitud total de P 
americana y la intensidad y prevalencia de los componentes de la comunidad parasitaria de 
Pueblo Libre, Lima, Perú (P = nivel de significancia). 
Parásitos 
e ephalobellus tipulae 
Leidynema appendiculatum 
Pimeliaphilus cunliffei 
rs 
-0,02 
·0,06 
-0,05 
P 
0,84 
0,76 
0,78 
r 
-0,89 
-0,5 7 
-0 ,91 
P 
0,11 
0,42 
0,09 
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